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   開館 9：00～22：00    休日開館 10：00～17：00     休館     
* 3/31、4/1～3、28、5/31 は書架整理及び清掃のための休館です。 
 
卒業･修了および在籍期間の切れる皆様へ 















































★詳細は、図書館機構ホー ムペー ジをご覧ください。 
http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/ 
★アカウント取得については情報環境機構の 
ホー ムペー ジをご覧ください。 
http://www.ipse.media.kyoto-u.ac.jp/ 
 
 SciFinder Scholarの同時接続数について 
化学関係分野の文献デー タベー スである SciFinder 




























3月 2日(木)  15:00-15:30 




・Web of Science講座 























開始時間 5 分前に 1 階
⑦カウンターまでお越し
下さい。予約は不要です。
